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SCHCXJL FOE 1HE i\RTS 
rv'ILJSIC 
BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 28, 2001 
Sunday, 7:00 p.m. 
Premi ere Concert Royal 
Prelude: grac ieusement 
Air tendre 
Allemande: ga iment 
Clu·istine Janowski , ohoe 
Aaron Hannon, bassoon 
Ji Yeon Song, harpsichord 
Aria: End li ch wird mein doch wieder von mir \\ 'Cic htcn mi.i ssl:'n 
Ductto a due fl auti 
Alle.gro ma non troppo 
Alla breve 
Gigue: Allegro 
Aaron Larson, bass/baritone 
Kati e Bedard, oboe 
Ji Yeon Song, hwpsic/1ord 
Whitney Hanes,jl1.11e 
l! siao-Tsu Lin . flu te 
Trio in F Major fo r Treble Recorder, Viola, and Bas oon 
Vivace 
Vi es to 
Allegro 
Tr io Sonata in G Major 
Adagio 
,\ ll egro ma non troppo 
Emi ly O' Brien, recorder 
Paula Cho, Fiala 
Stephanie Busby, bassoon 
/ 11 ren11 iss ion-
/\,Jiky /\ vinger,.f7111e 
/\ndrc: :.i Sachdc\·:.i . .fl111e 
R e h L' L'C:.J I l ~1 rt ka . c.:llo 
Pc:d1 u PL' I ,U llL' . h111j1.1icl11!rd 
Marshall Room 
855 Ce>mmonwealth A venue 
Frarn;;ois Couperin 
(l 668- 1733) 
Joh ann Sebastian Gach 
tl 685- l 750) 
Wilhelm Friedrich Bach 
( 1759-1 845) 
Georg Phi lipp Telemann 
(168 1-1 767) 
J.S. Bach 
I hn~L' Snn gs 
.A.l s Luis.: d ie 13ril'fc i h rL'~ ungctreuen Li cbhabcrs \'Crhrannt c. K . :'i ::!O 
Das Ve il chcn . K. -1 76 
J\bendempfindung an L :.iur:.i. K . 523 
1-l clen Pucke tt. sopmno 
Pedro Pcrso11L·.jin'IL'p i11110 
So11a1e a due in A Minor for Flu1e. Bassoon, and Cominuo 
Largo 
Allegro 
Largo cantabi le 
Allegro molto 





Cyndi Dacey, flut e 
Aura Trevino, bassoon 
Pedro Persone, h{//psichord 
Heidi Park, f!Uie 
A1metle Klein, baroque violin 
Ira Gold, bass 
Pedro Persone. harps£cl1-0rr/ -
\\ . (1 1 1":,! :m~ .'\m:.ideus Mozart 
( 17.:'6- 179 1) 
Antonio Vivaldi 
(1678- 174 1) 
G. P. Telemann 
• 
• 
